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Une richesse partagée, la morue
Par Thierry Sauzeau
La morue joue un rôle central dans l’économie de la France du XVIe 
siècle comme bientôt dans celle de la Nouvelle-France. À ce moment-là, 
l’Europe catholique trouve dans la « Grande pêche » à Terre-Neuve la 
réponse au poids des « jours maigres », qui recouvrent alors environ un 
tiers du calendrier.
3 Production et échanges La mise en valeur des ressources
Poussés par la nécessité, les équipa-
ges ont tôt fait d’échanger avec les 
Amérindiens, initiant dans la foulée 
la traite des fourrures canadiennes. 
Dès la deuxième moitié du xvie siècle, 
Poitevins et Saintongeais ont massi-
vement rejoint les pionniers (Seguin, 
2004). Les témoignages évoquent 
alors 500 à 600 navires français armés 
chaque année pour la morue. 
Les ports de l’actuel département 
de la Charente-Maritime étaient 
tous plus ou moins concernés par 
cette activité : armement de navires, 
fourniture de sel, redistribution de 
la précieuse denrée ou encore mobi-
lisation des équipages. La Rochelle a 
bien sûr joué à ce titre un rôle central. 
Marché ou entrepôt, la capitale de la 
province d’Aunis était riche en capi-
taux, en avitaillement et en sel, trois 
éléments essentiels à la réussite d’une 
campagne. Le poisson frappe moins 
l’imaginaire que l’argent du Pérou, 
mais il a occupé des f lottes bien plus 
considérables et impliqué 10 à 15 mil-
liers de marins français chaque année 
de paix, sous l’Ancien Régime.
p	« Pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve ». Duhamel Dumonceau, 
Traité général des pêches, 1772, planche XIII [détail]
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p	Les ports de l’estuaire de la Seudre liés à la Nouvelle-France 
(armement à la pêche à la morue , équipages morutiers)
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t	La flotte morutière française 
de la façade occidentale (xvie et xviiie siècle)
Dès le xvie siècle, la morue a mobi-
lisé les techniques commerciales et 
bancaires les plus novatrices, prêt 
à la grosse ou société par actions. 
Elle a aussi dynamisé les échanges 
interrégionaux, plaçant Brouage et la 
Saintonge au cœur d’un dispositif de 
zone franche, où le sel était accessible 
au prix marchand pour les navires 
armés en terre de gabelle (Norman-
die, Picardie). La pêche à la morue, 
c’était encore l’école d’endurance, 
de résistance et d’obéissance que 
tous les gouvernements, jusque sous 
la IIIe République, ont protégée. La 
conservation de droits de pêche en 
Amérique du Nord était nécessaire 
afin de former des générations de 
matelots de la Royale. En ce sens, la 
politique était en phase avec les vœux 
des milieux d’affaires. Salée ou séchée, 
la morue a fourni à bon marché 
les rations riches en protéines dont 
avaient besoin les planteurs antillais 
pour leurs esclaves. Cela éclaire les 
choix déchirants des traités d’Utrecht 
(1713-1715) et du traité de Paris 
(1763). L’Acadie, la baie d’Hudson et 
enfin le Canada ont été sacrifiés sur 
l’autel de la rentabilité économique : 
la morue, la traite négrière et le sucre 
étaient les trois piliers de l’économie 
atlantique des xviie et xviiie siècles.
La grande pêche englobait deux 
métiers différents, selon le condition-
nement du poisson. La morue verte 
et la morue sèche  initiaient deux acti-
vités aux rythmes, aux outils et aux 
exigences distinctes. Verte, la morue 
provenait d ’une pêche dérivante 
sur les bancs, sans base terrestre. Le 
développement de cette branche d’ac-
tivité a attendu les années 1550, car il 
fallait, à la faveur de milliers de coups 
de plomb de sonde, dresser une carte 
bathymétrique du Grand Banc. Une 
fois « banqué », le capitaine morutier, 
véritable patron d’un navire-usine, 
pouvait entamer sa campagne. La 
réussite du stockage, réalisé à bord, 
était déterminante et dépendait de la 
qualité des sels et du savoir-faire de 
marins spécialisés. À côté du pilote 
et du capitaine, décolleur et saleur 
étaient les postes les mieux rétribués. 
La rentabilité était aléatoire, car 
le produit s’adressait à un marché 
européen très tendu où la fixation 
du prix résultait du niveau de l’offre. 
On armait généralement des navires 
rapides (50 à 150 tonneaux) et on 
tentait parfois de doubler la campa-
gne : au classique départ « en prime » 
(janvier ou février) pour un retour 
dans l’été, s’ajoutait alors un départ 
« en tard » (août ou septembre) pour 
un retour avant l’hiver. Le meilleur 
prix était évidemment pour le navire 
qui rentrait le premier. Une émulation 
certaine régnait à bord, car les équi-
pages étaient rétribués « à la part », les 
hommes se répartissant le quart du 
produit de la campagne. 
Sèche, la morue avait en revanche 
besoin d’installations à terre que les 
pêcheurs approvisionnaient chaque 
jour par leurs campagnes côtières. 
On était loin de la course contre la 
montre des pêcheurs en vert, le mar-
ché de réexportation vers les Antilles 
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t	« Séchage de la morue dans le golfe 
Saint-Laurent », Duhamel du Monceau, 
Traité général des pêches, planche XVIII.
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s’accommodait donc d’unités de 
150 à 500 tonneaux et d’équipages 
pléthoriques où les terriens inexpé-
rimentés, paysans de l’intérieur des 
terres, avaient toute leur place. C’est 
cette activité qui fut la première un 
moteur de l’appropriation de l’es-
pace. Plaisance, au sud, et la côte du 
Petit Nord à Terre-Neuve, les îles de 
Saint-Pierre et Miquelon et celles de 
la Madeleine avant la Gaspésie : tous 
ces sites ont été reconnus et occupés 
au xvie siècle, avant les installations 
en Acadie, début xviie siècle. Gra-
viers et chafaudiers, garçons affectés 
au traitement de la morue débarquée 
par les chaloupes de pêche côtière, 
ont peuplé de leurs peines les grèves 
d’Amérique du Nord. Leur présence 
saisonnière a précédé les installations 
de peuplement. 
Partout, la morue a constitué le stade 
initial du destin américain des popu-
lations et des bourgeoisies côtières. 
Sur toutes les côtes de France, cette 
industrie a décidé du développement 
maritime à l’échelle atlantique. Au 
xviie siècle, la révolution du sucre 
est cependant venue bousculer cette 
économie. Sous Louis XIV, les guer-
res ont aussi porté des coups fatals 
à une f lotte vulnérable. Dérivant ou 
au mouillage suivant son activité, le 
navire morutier était dans tous les cas 
exposé aux coups de main hollandais 
ou anglais. Sans faire disparaître 
entièrement l’activité, ces événements 
ont précipité le déclassement des 
morutiers. Au xviiie siècle, dans 
le centre ouest, le port des Sables-
d’Olonne a constitué l’unique pôle 
de résistance face aux choix antillais 
et négriers de Bordeaux, Nantes ou 
La Rochelle. En Normandie, Rouen 
a passé la main au xviie siècle, mais 
Le Havre se tournait alors bien davan-
tage vers le soleil des Antilles que vers 
les brumes de Terre-Neuve. Granville, 
Dieppe ou Fécamp ont pris un relais 
fragile et inégal. C’est en Bretagne 
nord et au pays Basque que les liens 
ont finalement été les plus constants.
Le résultat a été une lente érosion 
de la f lotte nationale. On est passé 
de 500 navires avant 1650 à 350 en 
1715, un étiolement prolongé tout 
au long du xviiie siècle. Il faut néan-
moins constater que la tradition 
morutière n’a disparu nulle part. 
C’est vrai en Saintonge, si l’on songe 
aux armements dans l’estuaire de la 
Seudre rurale, à la fin du xviiie siè-
cle. Ailleurs, la spéculation sucrière 
n’a pas effacé les placements plus 
prudents, les investissements dans 
quelques navires de grande pêche. À 
La Rochelle, on a continué à armer 
pour le Grand Banc ou Miquelon 
même après 1763. Simplement, 
dans ce port la morue était devenue 
une activité annexe. Les entrepri-
ses n’avaient plus rien à voir avec 
les maisons familiales, constituant 
des équipages cohérents, véritables 
villages embarqués, en Seudre mais 
surtout aux Sables-d’Olonne, au pays 
Basque ou en Manche occidentale. 
Une fois sur deux, l ’équipe auni-
sienne était enrôlée par un capitaine 
venu d’ailleurs. Marins commerciaux 
avant tout, les Rochelais venaient 
souvent compléter les équipages 
terre-neuvas, constitués et dominés 
par d’autres. Ils étaient coutumiers 
des formations cosmopolites. Cette 
faculté d’adaptation et d’intégration 
a aussi permis l’accueil de gens de 
l’île Saint-Pierre et de rapatriés du 
Canada perdu (Sauzeau, 2003). Par 
sa permanence, la pêche à la morue 
a donc initié le développement des 
relations France-Canada puis assuré 
leur survie après la chute du Régime 
français. Elle a animé le quotidien 
d’hommes dont le destin familial s’est 
écrit de part et d’autre de l’Atlantique 
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